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BAB V 
PENUTUP 
5.1  Kesimpulan 
Dari hasil simulasi dan analisa data, dapat diambil beberapa 
kesimpulan dari distribusi medan listrik pada isolator Load Break Switch 
bahan porselin adalah sebagai berikut: 
1. Berdasarkan perbandingan medan listrik pada permukaan isolator
LBS pada kondisi normal dengan kondisi terkontaminasi air laut,
dapat disimpulkan bahwa:
a. Pada permukaan isolator, medan listrik tertinggi pada kondisi
terkontaminan lebih tinggi yaitu sebesar 169 x 103 V/m
sedangkan pada kondisi normal hanya berada pada nilai 162 x
103 V/m. Hal ini disebabkan oleh pengaruh peletakan
kontaminan butiran-butiran air laut pada sirip-sirip isolator.
b. Pada sirip-sirip isolator, medan listrik tertinggi ada pada sirip
pertama isolator pada nilai 266 x 103 V/m sedangkan pada
kondisi normal hanya berada pada nilai 154 x 103 V/m. Hal ini
dikarenakan kontaminan tertinggi ada pada sirip pertama
isolator.
c. Pada permukaan isolator secara menyeluruh, lonjakan medan
listrik tertinggi terdapat pada jarak X1 sebesar 116 x 103 V/m
yang disebabkan oleh kontaminan tertinggi ada pada jarak
tersebut.
2. Berdasarkan perbandingan medan listrik pada permukaan isolator
LBS pada kondisi normal dengan kondisi terkontaminasi debu,
dapat disimpulkan bahwa:
a. Pada permukaan isolator, medan listrik tertinggi pada kondisi
terkontaminan lebih rendah yaitu sebesar 138 x 103 V/m,
sedangkan pada kondisi normal nilai berada pada 162 x 103
V/m.
b. Pada sirip pertama isolator, nilai medan listrik awal pada
kondisi terkontaminan lebih rendah yaitu sebesar 43,2 x 103
V/m, sedangkan pada kondisi normal medan listrik berada
pada nilai 59,3 x 103 V/m.
c. Pada permukaan isolator secara menyeluruh, medan listrik
tertinggi pada kondisi normal lebih tinggi yaitu pada nilai 154
x 103 V/m, sedangkan pada kondisi normal berada pada nilai
122 x 103 V/m.
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3. Akibat adanya pengaruh kontaminan dan menyebabkan naik
turunnya distribusi medan listrik pada permukaan isolator akan
berpengaruh pada arus dan tegangan yang kemudian dapat
menyebabkan undervoltage atau overvoltage pada kawat
penghantar. Dimana, apabila arus yang naik, akan merusak
fisik kawat penghantar, yang akan memicu terjadinya short-
circuit.
5.2 Saran 
   Saran untuk studi selanjutnya, dapat dilakukan desain untuk Load 
Break Switch tiga fasa pada tiang distribusi, agar dapat dianalisa medan 
listrik pada Load Break Switch terhadap tiang distribusi.  
